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B O R I S GODUNOFF 
Modesta Mussorgsky, el mas genial de los _ compositores rusos, compuso 
esta obra maestra entre los años 1868 y 1870. según su propia confesión, el 
per1odo mas feliz de su vida, un paréntesis de tranquilidad en su azarosa 
existencia. 
Basandose en un drama histórico del famosa poeta Poushkine, Mussorgsky 
compuso cuatro actos y un prólogo, en los que estan reproducidos algunos 
acontecimientos decisives en la historia de Rusia, durante el reinado del Zar 
F eodor, hi jo de !van u el Terriblell, mientras Boris Godunoff hacía las veces 
de Regente. El texto de Poushkine aparece simplificada y el prólogo que pre-
cede al drama lírica tiene muy poco de común con el libro del poeta ruso. 
En febrero de 1873 se representaran en San Petersburgo (Leningrado) 
varios fragmentes de esta ópera, pera la obra en su totalidad fué postergada 
hasta el 24 de enero de l 874, fecha en que se representó en el Tea tro María, 
dandose mas de veinte representaciones seguidas con la sala totalmente llena. 
El año 1889 se representó en Moscou. En 1896 la partitura del c<Borisn fué reto-
cada por Rimsky-Korsakoff, amigo íntima de Mussorgsky, y esta versión, que 
es la que se representa habitualmente, fué interpretada por primera vez en 
París por una Compañía de ópera rusa, el año 1908, desempeñando Chaliapine 
el papel de Boris Godunoff. 
SINTESIS ARGUME TAL 
Durante el rei nado del Zar F eodor, hijo de !van Cie! T errible••. fué Regente 
del lmperio ruso Boris GodunoH. Otro hijo de lvan llamado Dimitri, desterrada 
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en Uglitsch. fué hallado muerto con la garganta atravesada. La voz pública 
acusó del crimen a Boris, que para demosiTar su inocencia renunció a toda 
ambición de mando. se retiró a un monasterio situado en las afueras de Mos-
cou ; mas el pueblo mismo le obliga mas tarde a aceptar el trono de los Zares. 
El reinado de Boris Godunoff fué corto y desgraciada. muriendo al mismo 
tiempo que el ::>ueblo revolucionaria coronaba a un usurpador que se hacía 
pasar por el heredero legítimo Dimitri, sobreviviente por milagro. Aunque. 
según los datos históricos, no aparece probado que Boris hiciera asesinar a 
Dimitri , el historiador Kramsin adoptó esta opinión acreditada entre e l pue-
blo. Poushkine y Mussorgsky hacen asimismo del crimen el e lemento centri'\! 
de la acción dramatica. 
PR6LOGO 
PRIMER CUADRO 
Representa e! patio del monasterio de los Novodievitchi. Los boyardos, 
al fren te de los cua les va el prínc1pe Chouisky. se dirigen a l con vento y cam -
bian saiLtdos con el pueblo. 
Cuando han desaparec1do los boyardos, el pueblo se agita y habla dando 
mueslras d e gran inquietud. 
Entra un oficial de polida y amenaza al _pueblo con un grueso bastón . 
La multitud, atemorizada. se arrodilla y ora : ¿Por qué nos abandonas? ¿Qué 
ha~ hecho de tu pueblo? j Oh! padre, mira nuestro llanto. 
Aparece el secretari o de la Duma, T chekalov y anuncia al pueblo que 
Boris se ha refugiada en el convento después de ser asesinado el príncipe 
Dimitri y se niega a aceptar la corona de los Zares. ((Grande es el dolor del 
publo rusou- dice- cc Rogad al Señor. pues él solo puede inspirar su alma. 
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Interior de una celda monacal. El anciano fraile Pimenn escribe la crónica 
de su tiempo : cerca de él dormita el novicio Gregory Otrepieff que se des-
pierta horronzado porque ha visto en sueños el asesinato del príncipe Dimitri 
y así se lo comunica a Pimenn. Cuando éste abandona la celda para oír misa 
matutina. Gregory, solo. se exalta de tal manera, que escapandose del con-
vento, huye hacia la frontera de Lituania, donde esta decidido a hacerse pasar 
por Dimitri. diciendo a todos que éste no fué nunca asesinado. 
TERCER CUADRO 
Aparece la gran plaza del Kremlin, entre las catedrales de la Asunción y 
del Arcangel, en Moscou, el díade la coronación de Boris Godunoff como Zar 
de todas las Rusias. El pueblo vitorea al emperador animado en sus vítores 
por el prÍncipe Chouisky, mien tras las campanas tañen jubilosamente. 
Pasa la regia comitiva, y con ella Boris entra ep el templo. A l salir con la 
corona y e l cetro, seguido de Chouisky, e l Zar pide a l cielo su bendición para 
él y para su reino: 11 Mi pueblo tendra su fiesta; del boyardo a l mendigo, todos 
entraran: el Zar les invita. ,, La multitud le aclama enardecida. 
ACTO PRIMERO 
PRIMER CUADRO 
Una posada cerca de la frontera de Lituania. La hostelera barre el suelo 
y canta, siendo interrumpida por unas voces que se oyen fuera de la casa. 
Varlaam y Missail, dos monjes que se han fugado del convento con el novicio 
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comida y vino. Varlaam bebe mas de la cuenta y entona una canc10n en la 
que con frases entrecortadas y ritmo animado que contrasta con la realidad 
de las palabras. refiere la destrucción de Kazan por I van el Terrible. 
Unos agentes de polida que van persiguiendo al falso Dimitri, entran en 
la posada e interrogan a los viajeros. Gregory al Vf!T que va a ser descubierto. 
se apodera de un arma y salta por la ventana, consiguiendo huir. 
SECUNDO CUADRO 
Habitación privada del Zar Boris en el palacio Kremlin de Moscou. 
Su hija Xenia se halla desconsolada, llorando la muerte de su prometido. 
Su hermano F eodor y la nodriza procuran consolaria e in ven tan juegos y can-
ci ones para distraerla. Entra en escena Boris y también consuela a Xenia, 
apenas desposada y ya viuda. Boris dirige a sus hijos frases cariñosas y oyendo 
des~ués a. F eodor hablar del imperi o ruso, I e dice que algún día ser a suyo 
ese 1mpeno. 
Los boyardos anuncian que el príncipe Chouisky, cómplice y consejero 
del Zar, desea audiencia. Entra e l príncipe Chouisky, portador de pésimas 
noticias : la revolución va tomando incremento ; en Lituania ha aparecido un 
impostor que haciéndose pasar por el asesinado Dimitri, subleva al pueblo 
contra Boris. El Zar tiembla, sintiendo que un gran desaliento !e invade, hace 
alejar a su hijo y conjura a Chouisky, su cómplice, para que le confirme que 
Dimitri fué asesinado. Chouisky describe el cuerpecito ensangrentado del niño 
y Boris se excita horrorizado y arroja de su lado al viejo cortesana. Una vez 
~olo, sufre una alucinación. creyendo ver ante sí el espectre de su víctima · 
presa de los mas horribles remordimientos intenta orar con pavoroso arrepen-
timiento y se desploma, finalmente, sin sentida. 
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ACTO SECUND O 
La acc•on se desvia en este acto hacia episodios complementaries, a leja-
dos de la directriz marcada por el personaje central Boris, que no interviene 
en é l en absoluto. 
Dos cuadros, uno de este acto y otro del siguiente : el de la estancia de 
Marina y el de la revolución, son habítualmente suprimidos a fin de aligerar 
la excesiva densidad del desarrollo argumental. 
La escena de este acto representa el jal."dín de un castillo de Polonia, en 
el que se conspira contra Boris. El jesuíta Rangoni ha hablado con Marina, la 
prometida de Gregory {el falso Dimitrí), incitlmdola a que procure que los 
herejes de Moscou se conviertan a la verd.adera fe y para que adquiera una 
influencia decisiva sobre e l joven usurpador. En el jardín del castillo. después 
de bailar los invitados a la fiesta que en él se celebra. una brillante polonesa, 
se encuentran solos Marina y el falso Dímitrí. A las frases de amor que éste 
le dirige, contesta ella confesando su ambic.ión. Sólo al anunciarle él su prÓ-
xima coronación como Zar, se rinde la esquivez de la bella, terminando el dúo 
a'pasi onada men te. 
ACT O CUARTO 
Sala de la Duma en el Palacio Imperial de Moscou. Los boyardos reuní-
dos en el Consejo, discuten los medios para desbaratar los propósitos del pre-
tendiente al trono y el castigo a que éste se ha hecho acreedor y que se le 
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es paro lo mujer moderna olgo mós que uno necesidod. ¡Es un deber! 
Hoy que el triunfo y la dicho de lo mujer se deben especiolmente a su 
belleza, ella dispone de poco tiempo o consogrorle cada dfo. 
ANTOINE, el primera, lo ha comprendido. El ho creada su método 
científica, en formo que permite a toda mujer obtener seguromente, con 
cuidades dioriosd~lpoê:os minutos, resulto dos rópidos e incomparables. 
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aplicara en cuanto sea aprehendido. Entra el príncipe Chouisky y les informa 
del lamentable estado mental del Zar, al que ha oído en pleno ataque de his-
terismo. debatiéndose horrorizado contra las alucinaciones que le persiguen. 
T odos callan en aquel instante. pues entra el Zar en ple no estado de enajena-
ción. continuando su monólogo del acto segundo y pronunciando frases inco-
herentes dirigidas a un ser invisible. T ambaleandose. se dirige al trono. Se 
scbrepone luego y queda abatido. Cbouisky pregunta al Zar si da venia para 
que entre un viejo que espera afuera. Boris consiente y Pimenn aparece ante 
el monarca. Refiere que un viejo ciego ha oído en sueños una voz que le decía 
que si acudía a la Catedral de Uglistch y oraba sobre la tumba del Zarevitch 
Oimitri recuperada la vista. Al oír el nombre del príncipe asesinado. Boris 
lanza un grito angustloso, cayendo en una especie de estupor y pide. luego. a 
grilos que echen fuera a Pimenn . Chouisky sale en busca del joven Feodor. 
El Zar recupera la serenidad y hace salir a los boyardos. Queda solo con su 
hijo, y sabiendo que pronto va a morir, le encarga que gobierne justa y sabia-
mente, que aplaque los levantamientos en Lituania y que guarde y proteja a 
su hermana Xenia. Suenan, entonces, campanas y los monjes entran con cirios 
encendidos entonando cantos fúnebres. Boris se sobrecoge, mas sobreponién-
dose les presenta a F eodor como su heredero. Dirígese, luego, al cie lo en ora-
ción por sus muchos pecados, y al intentar subir al trono, cae muerto. 
Moussorgsky creó con esta 6pera un nuevo estilo de T eatro Urico, apar-
tandose tanto de la estructura peculiar de la Ópera italiana como del drama 
wagneriana. , 
Su originalidad estriba en el elemento romantico y en el canicter étnico 
de la música y del drama, en el que aparece en lograda plenitud de equilibrio 
estético. el rudo contraste entre la austeridad religiosa y la exaltaci6n revolu-
cionaria del pueblo ruso. 
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B O R I S GODUNOFF 
Modest Mussorgsky, el més genial dels compositors russos, va compon-
dre aquesta obra mestrívola, entre els anys 1868 i 1870, que foren. segons la 
seva pròpia confessió, el pe ríode més feliç de la seva vida, un parèntesi de 
tranquilitat en la seva atzarosa existència. 
Basant-se en un drama històric del famós poeta Poushkin, el gran mús.c 
compongué quatre actes i un pròleg {la versió que es representa habitualment 
en té tres), en e ls quals hi són reprodui'ts alguns dels esdeveniments cabdats 
de la història de Rússia durant el regnat del Tsar Feodor, fill d'lvan el Terri-
ble, quan Boris Godunoff feia de Regent. El text de Poushkin apareix simpli-
ficat i el pròleg que precedeix el drama líric té molt poca afinitat amb el 
poema dramàtic del gran literat rus. 
El mes de Febrer de 1873 es representaren a Sant P~tersburg (Leningrad) 
qualques fragments d'aquesta Òpera; mes r obra en la seva totalitat fou pos-
tergada fins el 24 de gener de 1874, data en la qual es representà al Teatre 
María donant-se més de vint representacions seguides amb la sala totalment 
rublerta. L'any 1889 es va representar a Moscou. En 1896 la partitura del 
<< Borisll fou retocada per Rimsky-Korsakoff, amic íntim d e Mussorgsky i 
aquesta versió. que és la que generalment es representa, va ésser interpretada 
per primera vegada a París per una Companyia d'Opera Russa, l'any 1908, 
fent en Chaliapine el paper de Boris Godunoff. 
SINTESI ARGUMENT AL 
Durant el regnat del T sar Feodor, fill dïvan el Terrible. va ésser Regent 
de l'lmperi rus Boris Godunoff . Un altre fill d'lvan , nomenat Dimitri, que 
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estava desterrat a l.Jglitsch, fou trobat mort amb la gola travessada. La veu 
pública acusà a Boris del crim, i aquest, per palesar la seva innocència, renun-
cià a totes les ambicions de comandament i es retirà a un monestir situat 
als voltants de Moscou : mes el mateix poble el va obligar més tard a acceptar 
el tron dels Tsars. El regnat de Boris Godunoff fou curt i dissortat, morint al 
mateix temps que el poble revoltat, coronava un usurpador que es feia pas-
sar per l'hereu legítim Dimitri, supervivent per miracle. 
Encara que. segons les dades històriques, no resulta provat que Boris 
fes assassinar a Oimitri, l'historiador Karamsin adoptà aquesta opini6 acredi-
tada entre el poble. Poushkin i Mussorgsky fan , també, del crim l'element 
e en tral de l' acci6 dramàtica de llurs obres. 
P ROLEG 
QUADRE PRIMER 
Representa e l pati del m onestir de l Novodievitxi . Els boiards, a l front 
dels quals va el príncep T xuisky, es d irigeixen a l convent i canvien salutacions 
.amb el poble. 
Quan han desaparegut, el poble s'agita i parla, donant mostres de gran 
inquietud 
Entra un oficial de policia i amenaça la gent amb un gros bastó. 
La multitud, espaordida. s'agenolla i prega: cc Per què ens abandones? 
Què ha fet el teu poble? Oh, pare, mira el nostre plor ! 11 
Apareix Txekalov. secretari de la Duma i anuncia al poble que Boris. 
refugiat al convent, després de l'assassinat del príncep Dimitri, es nega a 
acceptar la corona del Tsars : - •Gran és la dolor del poble de Rússia ! ,, 
-diu: uPregueu al Senyor, car sols ell pot inspirar l'ànima de Boris. pel bé 
de tot el reialmeu. 
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QUADRE SEGON 
Inte rior d'una cel~a monacal. 
Pimenn, vell frare, escriu la crònica del seu temps. A prop d'ell dormita 
el novici Gregory Otrepieff que es desperta esglaiat, car en somnis, ha vist 
r assassinat del príncep Dimitri i així li ho explica a Pimenn. Quan aquest 
abandona la cella per anar a la missa matutina, Gregory sol s· exalta de tal 
faisó, que escapant-se del convent, fuig vers la frontera de Lituània, car està 
decidit a fer-se passar per Dimitri, assegurant a tothom que aquest no va ésser 
pas mai assassinat. 
QUADRE TERCER 
Apareix la gran plaça del Kremlin, entre les catedrals de l'Assumpció i 
de l'Arcàngel, a Moscou, el dia de la coronació de Boris Godunoff, com a 
Tsar de totes les Rússies. El poble, animat pel príncep T xuisky, victoreja 
l'Emperador mentre, les campanes sonen joiosament. 
Passa e l seguici imperial i Boris entra al temple per a ésser coronat. En 
sortir, amb la corona i el ceptre, seguit del príncep T xuisky, el T sart demana 
al cel la benedicció per a ell i per a son reialme : - C< El meu poble tindrà la 
seva festa: del boiard al mendicant tots entraran; el Tsar els convida». La 
multitud l'aclama enardida. 
ACTE PRIMER 
QUADRE PRIMER 
U n hostal a prop de la frontera de Lituània. L'hostalera, tot escombrant , 
canta, essent interrompuda per unes veus que es senten a fora de la casa. 
Varlaam i Missail, dos monjos que han fugit de llur convent, entren amb el 
novici Gregory disfressats de pelegrins . L'hostalera els serveix menjar i vi . 
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Varlaam beu un xic massa i canta una cançó en la qual amb frate!: sincopades 
i ritme animat. que contrasta amb la realitat de les paraules, refereix la des-
trucció de la vila de Kazan per I van el Terri ble. 
Cregory s'assabenta. per mitjà de l'hostalera. ou~ lñ policia cerca 'llgú . 
un bergant o un impostor. u ~o ho sap bé - diu la dona - d que sap és que 
si ell vol no l'agafaran pas. perquè- i des de la finestra assenyala els dos 
camins - pot escapar-se per aquest que porta a la capella de T xekan i r altre 
a Khalopinon. 
Aleshores truquen fortament a la porta i entren uns agents de policia. Var-
laam i Missa i! responen humilment a r oficial. en aquest preguntar-los. Els 
policies cerquen un tal Cregory Otrepieff i culpen a Varlaam: aquest es 
defensa, però r oficial els lliura un edicte perquè el llegeixin. Cregory llegeix : 
u Del convent del Miracle, un novici indigne, Cregory, temptat per l'esperit 
maligne. gosa profanar els sants hàbits amb sacrilegis i seduccions impies!l, 
-i. mirant Vfirlaam, afegeix: -«la seva edat 50 anys, barba grisa, panxut11. 
Varlaam, tractant de salvar-se siHabeja els paràgrafs cc20 anys i no 50, talla 
mitjana, pèl ros i e l braç esquerre més curt que el dretu. Cregory, en veure's 
descobert. e'apodera d'un arma i fuig ràpidament saltant per la finestra. 
QUADRE SEGON 
Les habitacions del Tsar Boris al palau Kremlin de Moscou. Xènia, la 
seva filla, està desconsolada. plorant la mort del seu promès. Son gern1à 
F eodor i la dida p1 ->curen de consolar-la i inventen jocs i cançons per a dis--
treure-la. 
Entra Boris i també consola Xènia. tot just maridada i ja vídua. El Tsar 
dirigeix ah: seu~ fills frases tendres. i sentint després per boca dc F eodor con-
ceptes relacionats amb l'imperi rus. li diu que algun dia serà d'ell aquest 
imperi. 
GRAN EXITO DE 
Crazy 
Boys Orchestra 
que amenizo las Tes y Solides de Teatre 
EL LUGAR PREFERIDO DE REUNION DE LA SOCIEDAD ELEGANTE 
Els boiards anuncien a Boris que el príncep T xuisky, conselle r i còm plice 
seu, demana audiència. 
Entra T xuisky, portador de pèssimes notícies : La revolució va prenent 
increment : A Lituània ha aparegut un impostor que es fa passar per Dimitri 
ressuscitat i excita el poble sublevant-lo contra Boris. 
El Tsar, sobresaltat. fa sortir el seu fill. i. tremolant, pregunta a Txuisky 
si Dimitri fou realment assassinat. El conseller descriu el cos sangonent de 
l'infant i Boris s'exalta, horroritzat del crim, foragitant el vell cortisà. En 
quedar-se sol. es desespera, i, allucinat creu veure al seu davant l'espectre 
de la seva víctima. 
Turmentat per terribles remordiments, intenta pregar al cel amb paorós 
penediment i cau en terra esmaperdut. 
ACTE SEGON 
L'acció es desvia en aquest acte vers episodis complementaris, allunyats 
de la directriu marcada pel personatge central Boris, que no hi surt per 
res en tot ell malgrat ésser el motiu bàsic de son desenrotllament. 
Dos quadres, un d'aquest acte i un aitre del següent: el de la cambra de 
Marina i el de la revolta. són suprimits habitualment per tal d'alleugerir )' exces-
siva densitat del desenvolupament argumental. 
L'escena del quadre únic d'aquest acte que acostuma a representar-se, 
en!'! mostra el jardí d'un castell de Polònia, en el qual es conspira contra Boris. 
CORTS, 652, 1.•• (ASCENSOR) · TELÈF. 11625 
El jesuïta Rangoni ha parlat amb Marina, promesa de Gregory. el fals 
Dimitri (a l'esmentada suprimida escena de la cambra), incitant-la a fer tot el 
que calgui per tal que els heretges de Moscou es converteixin a la vertadera 
fe i per a que procuri adquirir una influència decisiva damunt el jove usurpa-
dor, les ambicions imperials del qual el jeswta protegeix. 
A l'esmentat jardí del castell, després que els invitats a la festa que en ell 
se celebra. han dansat una bril1ant polonesa. es troben sols Marina i el fals 
Dimitri. 
A les paraules d'amor d'ell. contesta ella confessant la seva ambició, i 
solament en anunciar-li Gregory sa propera coronació com a Tsar. es rendeix 
r esquiva beautat. finint-se el duo apassionadament. 
ACTE QUART 
Sala de la Duma al palau de Kremlin de Moscou. 
Els boiards, reunits en consell, discuteixen la manera de combatre e ls 
plans de l'usurpador que es fa pass&r per Dimitri i el càstig que li serà aplicat 
quan aquest sigui pres. Entra el príncep T xuisky i els informa del lamentable 
estat mental del Tsar, al qual ha sentit en ple atac d'alienació, pàJ.lid y amarat 
de suor freda, barbotejant frases estranyes, debatent-se contra les aHucínacions 
que el persegueixen i parlant, lívid, a l'ombra de Dimitrí. Mentre conta això 
apareix i Boris espaordit. Tots callen mirant-lo, mes ell no veu ningú. Amb 
els ulls desorbitats, fixes en el fantasma creat pel seu remordiment. continua el 
seu monòleg de la fi de l'acte segon pronunciant frases incoherents adreçades 
a un ésser invisible. Quan, de sobte, torna en si. procura passar inadvertit i 
tomballant es dirigeix al tron. Txuisky l'assabenta que un vell monjo demana 
permís per a descobrir-li un gran misteri. Boris aesent i entra Pimenn, que 
conta que un vell pastor orb somnià que una veu infantil li deia que si anava 
a la catedral d'Ou~litx i pregava sobre la tomba del príncep Dimitri. recupe-
raria la -.ista i ho féu ::1ixí i ara el seus ells veuen. En sentir això. Boris llança 
un crit d'esglai i cau després en una mena d'estupor panteixant . Seguidament 
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demana cridant que foragitin al vell Pimenn i que li portin el seu fill Feodor. 
Quan T xuisky entra amb el Tsarevitx i aquest es llança als braços de Boris. 
el Tsar s'asserena i sentint-se morir, abraça amorosament el seu fill. dient-Ü 
que molt aviat regnarà. que ell és el legítim Tsar i el seu primogènit i li reco-
mana que governi sàvia i justament, que apaivagui els alçaments de Lituània 
i que es faci estimar dels seus vassalls. 
Se sent un so fúnebre de campanes i entren frares i monges amb ciris 
encesos. Boris prega al cel. després aixencant-se abraça el seu fill i mostrant-lo 
al seus vassalls els diu: uAquest és el vostre Tsarn. Quan intenta pujar al tron 
per darrera vegada cau mort. 
Mussorgsky crea amb aquesta obra un nou estil de T ealre Líric, apartant-
se igualment de r estructura peculiar de l'Òpera italiana, com del drama 
wagnerià. 
La seva originalitat en ~I desenvolupament dels elements temàtics i en el 
caràcter ètnic de la música i del drama, en el qual es mostra en reeixida pleni-
tud d'equilibri estètic el magnífic contrast entre 1' austeritat religiosa i l'exalta-
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